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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
SLÍVA, O. Interní finanční analýza firmy. Ostrava: Katedra mechanické technologie, 
VŠB – TU Ostrava, 2018. 58 stran. Vedoucí práce: Nečas, L. 
Bakalářská práce se zabývá interní finanční analýzou společnosti. Je uvedena 
základní charakteristika společnosti, včetně činností podnikání a oblasti trhu. Dále jsou 
popsány teoretická východiska pro tvorbu finanční analýzy. Hlavní částí práce je 
vyhodnocení ukazatelů finanční analýzy. Následuje kapitola, kde se aplikuje předchozí 
teoretická východiska v praktické výpočty a v tvorbu tabulek a grafů. V závěru je 
zhodnocena finanční situace ve sledovaném období, včetně návrhu opatření. 
Klíčová slova: Finanční analýza, metody finanční analýzy, absolutní ukazatele, 
poměrové ukazatele 
ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 
SLÍVA, O. Internal Financial Analysis of the Company. Ostrava: Department of Mechanical 
Technologies, VŠB – TU Ostrava, 2018. 58 pages. Thesis supervisor: Nečas, L. 
The bachelor thesis is going to provide the reader with complete overview of the 
internal financial situation of the PRUNIWERK company. Firstly it introduces the whole 
functioning of the company to the person not involved including all business activities 
within the market area. In the next chapter are described all theoretical approaches 
in order to create wholesome financial analysis. Main part of the thesis explains and 
evaluate the results of the analysis. Furthermore are used theoretical theories described 
above plus all necessary calculations and charts needed to assemble the thesis with positive 
results. At the end is the whole monitored financial situation evaluated and suggestions 
for improvement are given. 
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Seznam použitých značek a symbolů 
EAT Zisk po zdanění nebo také čistý zisk 
EBIT Zisk před odečtením úroků a daní 
EBT Zisk před zdaněním 
ROA Rentabilita aktiv 
ROCE Ukazatel rentability celkového investovaného kapitálu 
ROE Rentabilita vlastního kapitálu 
ROS Rentabilita tržeb
 Úvod 
Finanční analýza, též analýza účetní závěrky, je nedílnou součástí finančního řízení 
v podniku. Vstupy pro finanční rozhodování poskytuje pomocí základních finančních výkazů 
účetnictví společnosti. Finanční analýza pracuje se získanými údaji a využívá je pro 
zobrazení minulého vývoje finanční situace a finančního hospodaření. Díky finanční analýze 
může podnik učinit určitá opatření a rozhodnutí, která mohou vést ke zlepšení výkonnosti, 
prosperitě či k výhodě v konkurenčním boji. Znalost finanční situace či finančního zdraví 
podniku je důležitá nejen pro vlastníky podniku, ale i pro potencionální investory či věřitele. 
Téma pro zpracování mé bakalářské práce vzniklo již při volbě oboru studia. Práce 
ve společnosti PRUNIWERK a.s. mi přinesla mnoho zkušeností a informací v různých 
oborech působnosti společnosti. Moje neznalost finančního a ekonomického fungování 
podniku, mne vedla k volbě finanční analýzy podniku, jako mé bakalářské práce. 
Na začátku je v bakalářské práci uvedena charakteristika vybraného podniku a to 
společnosti PRUNIWERK a.s. Druhá kapitola se věnuje teoretickými východisky pro tvorbu 
finanční analýzy. Následuje kapitola třetí, kde aplikuji předchozí teoretická východiska 
v praktické výpočty a v tvorbu tabulek a grafů 
Cílem této bakalářské práce je posouzení finanční situace společnosti PRUNIWERK 
a.s. Finanční situace je posuzována za účetní období 2014 – 2016 a je věnována vybraným 
metodám, včetně zdrojů pro finanční analýzu, popisu uživatelů a posouzení výsledků. 
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Obrázek 1 – Logo společnosti[9] 
1 Charakteristika firmy PRUNIWERK a.s. 
1.1 Základní charakteristika 




Právní forma: Akciová společnost 
Datum založení: 28.12.2007 
Zakladatel společnosti: Ing. Petr Slíva 
Statutární orgán: Společnost zastupuje samostatně: 
 Ing. Petr Slíva, předseda představenstva 
 Dozorčí rada: Členové dozorčí rady: 
o Michaela Slívová 
o Václav Wojnar 
o Ing. František Hájek 
Akcionář: Ing. Petr Slíva 
Akcie:10ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité 
hodnotě 200.000,- Kč 
Základní kapitál: 2.000.000,- Kč (Splaceno 100%) 
Sídlo podniku: Výstavní 3201, Ostrava, 70200[9]  
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Obrázek 2 - Lokace společnosti[9] 
1.2 Činnosti podnikání 
Předměty podnikání: 
 Výroba, dodávka a montáž hliníkových oken, hliníkových dveří, hliníkových, 
hliníkových prosklených fasád 
 Výroba, dodávka a montáž střešních světlíků, požárního odvětrávání budov 
 Výroba, dodávka a montáž lehkých stavebních a prosvětlovacích konstrukcí  
 Výroba klempířských prvků z ocelových a hliníkových plechů 
 Montáže ventilačních turbín, světlovodů 





Obrázek 3 - Objekt podnikání 
Objekt podnikání: 
1 – Kanceláře, administrativa 
2 – Výroba světlíků, klempířské  
práce 
3 – Výroba hliníkových oken,  
dveří, fasád 
4 – Sklad  
 
 
Stádium rozvoje podniku: Společnost provádí výzkum nových produktů. Výzkum 
systémů pro přirozený odvod kouře a tepla. Výzkum prosvětlovacích systémů, jejich použití 
apod. 
Organizační struktura: Ve společnosti je liniová organizační struktura. 
 
Obrázek 4 - Schéma organizační struktury společnosti 
 
Dopad na životní prostředí:  Všechny odpady produkovány společností jsou 
likvidovány externí firmou a nemají špatný vliv na životní prostředí. [9]  
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Oblast trhu, marketing  
Způsoby a plány prodeje: Prodej výrobků společnosti velmi závisí na ročním období, 
stavu ekonomiky a rozvoji průmyslu v oblastech působení. Obchodní oddělení zpracovává 
příchozí poptávky, pro následující výběrové řízení. 
Tržní segmenty:  
- Tržby z výroby a montáže – 99.170 tis. Kč 
- Tržby z prodeje zboží – 932 tis. Kč  
  
Cenová politika: Cena dodávky je stanovena obchodním střediskem a určuje se dle: 
velikosti dodávky, typů materiálů, dostupnosti a obtížnosti (jak konstruktérské, výrobní 
nebo montážní). 
Propagace: Společnost letos poprvé zainvestovala do propagace a to tím, že 
zakoupila hlavní stranu a dvojstranu ve Stavebních a investorských novinách. Též se 
pohybuje i na sociálních sítích. [9] 
 
Oblast výroby:  
Počet zaměstnanců: v roce 2016 byl přibližně 40. 
Strojní zařízení: Společnost vlastní několik strojů jako například stroje řezací, 
ohýbací, skružovací, frézovací či několik svářecích.  
Investice: Společnost pravidelně investuje, a to do vozového parku, vybavení dílen, 
PC komponentů. Největší investicí byla v roce 2015 výstavba nové administrativní části a 
zvětšení výrobních prostorů. Na obrázku 3 části haly 3 a 4 jsou původní a nová část je 1 a 2. 
Podpůrné řídicí systémy: Ve společnosti je zaveden účetní a kontrolní systém 
PREMIER. Je nejdůležitější součástí ve fungování systému. Zahrnuje veškeré informace od 
cenových nabídek, objednávek, smluv až po konečné faktury a pozastávky. 
Dodavatelé: Společnost se snaží využívat ve výrobě nejjednodušší materiály a 
profily, které lze zakoupit od více dodavatelů a to z důvodů konkurenceschopnosti mezi 
dodavateli, kteří se snaží nabídnout nejvýhodnější nabídku. [9]  
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2 Teoretická východiska pro tvorbu finanční analýzy 
2.1 Charakteristika finanční analýzy 
Finanční analýza je formalizovanou metodou, která umožňuje získat představu 
o finančním zdraví podniku. Tvorba finanční analýzy spadá do kompetencí vrcholového 
vedení podniku. Provádí se především před investičním nebo finančním rozhodováním. 
Nelze se zcela rozhodnout pouze na základě zůstatků či obratů. Informace získané 
z účetních výkazů získávají praktický smysl až při srovnání s ostatními číselnými 
informacemi. Finanční analýza přináší informace o výkonnosti podniku či o potencionálních 
rizicích přezkoumáváním minulosti a současnosti, které vyplývají z jeho bytí. Hlavní přínos 
finanční analýzy přichází při porovnání jednotlivých ukazatelů v čase a prostoru. [7] [8] 
Uživatelé finanční analýzy 
Informace, které se týkají finanční situace a finančního zdraví podniku, zajímá 
mnoho subjektů, které přicházejí do styku s podnikem. Finanční analýza je tedy důležitá 
především pro management, dále pro akcionáře neboli vlastníky, věřitele a pro další externí 
uživatele (jako je například stát a jeho orgány, dodavatelé, konkurenti, veřejnost nebo také 
zaměstnanci). Uživatele finanční analýzy můžeme rozdělit na externí a interní. [3] 
Mezi externí uživatele patří: 
 Stát a jeho orgány, 
 Investoři, 
 Banky a jiní věřitelé, 
 Obchodní partneři, 
 Konkurence, apod. 
Mezi interní uživatele patří: 
 Manažeři, 
 Zaměstnanci, 
 Odboráři.  
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Vstupy finanční analýzy 
Zpracování finanční analýzy vyžaduje získání dat, které tvoří východisko pro kvalitní 
zpracování a dosažení relevantních výsledků. Hlavním zdrojem informací je účetní závěrka. 
Účetní závěrku vymezuje zákon č 563/1991 Sb., o účetnictví v § 18 odst. 1 jako nedílný 
celek, který tvoří rozvahu, výkaz zisku a ztráty a přílohy. Dále zákon stanovuje, že součástí 
účetní závěrky může být i přehled o peněžních tocích nebo o přehled o změnách vlastního 
kapitálu. Dalším podstatným zdrojem pro zpracování finanční analýzy je výroční zpráva. 
Zpracovávají ji ty účetní jednotky, které podle § 21 zákona o účetnictví podléhají auditu. [5] 
Účetní výkazy tvořící účetní závěrku: 
 Rozvaha, 
 Výkaz zisku a ztráty zisku a ztrát, 
 Výkaz cash flow, 
 Příloha k účetní závěrce. 
Rozvaha 
Rozvaha je součástí účetní závěrky. Je písemným přehledem majetku a zdrojů 
podniku k určitému dni. Můžeme si ji zjednodušeně představit jako tabulku o dvou 
sloupcích, na straně jedné aktiva, které jsou majetkem podniku a na straně druhé pasiva, 
které jsou zdrojem kapitálu, ze které byly majetkové položky pořízeny. [5] [3] 
Rozvaha 
Aktiva Pasiva 
I. Dlouhodobý majetek 




I. Vlastní kapitál 
Základní kapitál 
Kapitálové fondy 
Fondy ze zisku 
Výsledek hospodaření 
II. Oběžná aktiva II. Cizí zdroje 
III. Časové rozlišení III. Časové rozlišení 
Aktiva celkem Pasiva celkem 
Schéma 1 – Rozvaha - Zdroj: BAŘINOVÁ, Dagmar, VOZŇÁKOVÁ, Iveta. Vyhodnocení a využití účetních výkazů: pro 
manažery, společníky a akcionáře. Praha: GRADA Publishing, a.s., 2005. 100s 
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Mezi aktivy a pasivy je vztah bilanční rovnosti, který se vyjadřuje: 
∑ AKTIVA = ∑ PASIVA (1) 
 
Cíle finanční analýzy 
Podstata finanční analýzy má dvě základní funkce: prověřit finanční zdraví podniku 
(analýza ex post) a vytvořit základ finančního plánu (analýza ex ante). 
Díky první funkce získáme odpověď na otázku, ohledně finanční situace podniku 
k určitému datu, jak vypadal vývoj podniku v minulosti a co lze očekávat od podniku 
v budoucnu. Druhá funkce čerpá poznatků finanční analýzy, které jsou pro plánování 
finančních veličin základem. [5] 
Finanční zdraví podniku 
Stupeň finančního zdraví podniku je dán mírou odolnosti financí podniku za dané 
finanční situace vůči provozním rizikům. Podle toho jak velká provozní rizika lze podstoupit 
nebo jak velkou újmu lze utrpět, aby nedošlo k tržnímu ohrožení podniku, se odvíjí odolnost 
podniku vůči provozním rizikům. 
Existující podnik, bereme za více či méně zdravý. I když začíná jevit příznaky finanční 
tísně, ještě nemusí dojít k platební neschopnosti, neboť se lze ještě domnívat, že v nejbližší 
době podnik příjme nápravná opatření a nedojde k úpadku. 
Finanční zdraví je sjednocení hodnocení jednotlivých stanovisek kvality financí 
podniku, k nimž patří: 
 Rentabilita vlastního kapitálu, 
 Dlouhodobá solventnost a finanční stabilita, 
 Krátkodobá likvidita. 
Finanční zdraví se nedá z účetních údajů přesně vypočítat, dá se jen testovat 
s určitou tolerancí, která odpovídá míře neadekvátnosti použitých metod vzhledem 
k sledovaným cílům. [6] [3]  
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Finanční činnosti podniku 
Finanční činnosti jsou způsoby, jakým finance podniku reagují na externí (tržní) 
podněty a na interní problémy. 
Spočívá v řízení majetku s ohledem na vývoj tržeb, v řízení či neřízení dluhů ve vazbě 
na vývoj zisku, a v řízení kapitálových toků se zřetelem na vývoj rizik ze způsobu 
financování. 
Analýza finančních činností se zaměřuje: 
 Na faktory, které vedly ke změně finančního zdraví a na jejich izolaci, 
 Na vývoj finančního zdraví vlivem způsobu financování investiční činnosti. [5] 
2.2 Metody finanční analýzy 
Volba metod musí být učiněná s ohledem na: 
 Účelnost – tzn., že musí odpovídat předem zadanému cíli, 
 Nákladovost – měla by být přiměřená návratnosti vynaložených nákladů 
 Spolehlivost – možnost zvýšit kvalitnějším využitím všech dostupných dat 
Finanční analýza v zásadě využívá dvě skupiny metod, a to metody elementární 
a vyšší. Vyšší metody nepatří k metodám univerzálním, protože jejich použití je závislé 
na hlubších znalostech matematické statistiky. 
Finanční analýza pracuje s ukazateli, které se člení na absolutní, rozdílové 
a poměrové. 
Absolutní ukazatele 
Vycházejí přímo z posuzovaných hodnot jednotlivých položek základních účetních 
výkazů.  
Rozdílové ukazatele  
Vypočítávají se jako rozdíl určité položky aktiv a určité položkou pasiv. 
Poměrové ukazatele  
Jsou definovány jako podíl dvou položek, nejčastěji ze základních účetních výkazů.  
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Extenzivní a intenzivní ukazatele 
Jiným druhem členění, nyní však daleko víc používaným, je členění ukazatelů 
na extenzivní a intenzivní. 
Extenzivní ukazatelé jsou nositeli informací o rozsahu či objemu analyzované 
položky a představují kvantitu v přirozených jednotkách. 
Intenzivní ukazatele udávají hlášení o míře, s jakou jsou zdroje využívány. 
Každá kategorie obsahuje ještě podrobnější členění, jak ukazuje schéma 6. 
Finanční ukazatele 
Extenzivní ukazatele Intenzivní ukazatele 
stavové tokové rozdílové nefinanční stejnorodé nestejnorodé 
Schéma 2 - Finanční ukazatele 
Analýza poměrovými ukazateli 
Nejčastěji používaným rozborovým postupem k účetním výkazům z hlediska 
využitelnosti i z hlediska jiných úrovní analýz jsou právě poměrové ukazatele. Důvodem je 
zajisté fakt, že analýza poměrovými ukazateli vychází hlavně z údajů základních účetních 
výkazů. Využívá veřejně dostupných informací a má k nim přístup kdokoliv. Poměrový 
ukazatel se vypočítá jako poměr minimálně jedné účetní položky základního účetního 
výkazu k jiné položce nebo jejich skupině. [2] 
Udává nám vztah mezi absolutními ukazateli, podíl dvou či více ukazatelů. 
Jedna z možností členění poměrových ukazatelů: 
Poměrové ukazatele 
Ukazatele struktury 
majetku a kapitálu 
ukazatel tvorby výsledku 
hospodaření 
ukazatele na bázi 
peněžních toků 
Schéma 3 - Členění poměrových ukazatelů z hlediska výkazů, ze kterých je primárně čerpáno 
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Schéma 4 - Členění poměrových ukazatelů z hlediska zaměření poměrových ukazatelů 
Ukazatele likvidity 
Likvidita je momentální schopnost podniku uhradit své závazky. Můžeme ji 
definovat jako souhrn všech potenciálně likvidních prostředků, které podnik má k dispozici. 
Můžeme říct, že likvidita je podmínkou solventnosti. [6] 




















Okamžitá likvidita neboli likvidita 1. stupně je míra schopnosti podniku uhradit 
krátkodobé závazky právě v daný okamžik. Využívá se vzorec 2. V čitateli jsou jen peníze a 
peněžní ekvivalenty. Hodnota ukazatele se by se měla pohybovat mezi 0,5 – 1,1. 
Pohotová likvidita neboli likvidita 2. stupně. Pro výpočet se využívá vzorec 3. 
Hodnota pohotové likvidity by se měla pohybovat v intervalu 1 – 1,5. Platí tedy, že čitatel 
by měl být stejný jako jmenovatel, tedy v poměru 1:1. Pokud by tak bylo, podnik by byl 
schopen vyrovnat své závazky, aniž by musel prodat něco ze skladu (zásob). 
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Běžná likvidita neboli likvidita 3. stupně. Pro výpočet se využívá Vzorec 4. Ukazuje, 
kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky podniku. Čím vyšší je hodnota 
ukazatele, tím pravděpodobnější je zachování platební schopnosti podniku. Doporučená 
hodnota ukazatele v intervalu 1,5 – 2,5. 
Ukazatele rentability 
Rentabilita nebo také výnosnost určuje efektivnost podniku. Vyjadřuje schopnost 
podniku vytvářet nové zdroje a dosahovat zisku použitím investovaného kapitálu. 
Rentabilita je obecně vyjadřována jako poměr výsledku hospodaření k vloženému kapitálu. 
Pro finanční analýzu jsou nejdůležitější tři kategorie zisku: 
EBIT (zisk před odečtením úroků a daní), 
EAT (zisk po zdanění nebo také čistý zisk), 
EBT (zisk před zdaněním). 
Pro zjišťování rentability jsou používány tyto ukazatele: 
 ukazatel rentability celkových vložených aktiv, 
 ukazatel rentability vloženého kapitálu, 
 rentabilita tržeb. 
ROA – ukazatel rentability celkového vloženého kapitálu. Tento ukazatel vyjadřuje 








ROCE – ukazatel rentability celkového investovaného kapitálu. Tento ukazatel 










ROE – ukazatel rentability vlastního kapitálu. Tento ukazatel vyjadřuje výnosnost 







ROS – ukazatel rentability tržeb. Vyjadřuje, jaký výsledek hospodaření připadá 








Ukazatel zadluženosti informuje o poměru mezi cizími a vlastními zdroji. Není 
pravidlem, že větší zadluženost znamená pro podnik jen negativní stav. Růst podniku může 
naopak přispět k celkové rentabilitě a vyšší tržní hodnotě, ale také zvyšuje riziko finanční 
nestability. [3] [6] 
Dept radio – ukazatel věřitelského rizika 
Tímto ukazatelem se vyjadřuje celková zadluženost. Čím je hodnota tohoto 







Equity ratio – ukazatel finanční samostatnosti 
Spolu s ukazatelem věřitelského rizika je považován za nejvýznamnější ukazatele. 
Tento ukazatel vyjadřuje proporci, v jaké jsou aktiva společnosti financované penězi 









Dlouhodobá zadluženost vyjadřuje, která část aktiv firmy je financována 
dlouhodobými dluhy, splatnost je větší než rok. Výpočet podle vzorce 11. 
𝐷𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜. 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž. =





Běžná zadluženost vyjadřuje, jaká část podniku je financována krátkodobými dluhy, 
splatné do jednoho roku. Výpočet podle vzorce 12. 
Běžná zadluž. =






Ukazatele aktiv jsou hlavně používány k řazení aktiv. Informují, jak podnik využívá 
jednotlivé majetkové části a jak efektivně hospodaří se svými aktivy. Pokud jich má 
zbytečně moc, vznikají náklady a tím nízký zisk. Když jich má málo, přichází o tržby, 
které mohl získat. [6] 
Ukazatel obratu celkových aktiv je vyjádřen jako poměr tržeb k celkovému 
vloženému kapitálu. Počítá se podle vzorce 13. 






Ukazatel obratovosti zásob je poměr tržeb a průměrného stavu zásob. Udává, 
jak dlouho jsou oběžná aktiva ve formě zásob.  Nejlepší situace pro podnik je vyšší 







Obratovost závazků – vyjadřuje se poměrem tržeb k závazkům. Říká nám o tom, 
jak rychle jsou splaceny závazky podniku. Doba obratu závazku by měla být delší než doba 








3 Výpočet ukazatelů finanční analýzy 
V předchozí kapitole jsme si uvedli teoretická východiska pro tvorbu finanční 
analýzy. V této části bude provedena finanční analýza společnosti PRUNIWERK a.s. a to 
za období 2014 – 2016. Pro výpočet finanční analýzy průmyslového podniku se použijí 
absolutní a poměrový ukazatelé. 
Informační vstupy jsou výkazy zisku a ztráty, účetní závěrky, rozvahy. 
3.1 Výpočet absolutních ukazatelů 
Absolutní ukazatele obsahují horizontální a vertikální analýzu rozvahy. 
A horizontální a vertikální analýzu výkazu zisku a ztrát. 
3.1.1 Horizontální analýza rozvahy 
Tabulka 1 - Horizontální analýza aktiv 
Aktiva 
Stav majetku Horiontální analýza (%) 
2016 2015 2014 změna 16 změna 15 
Aktiva celkem 40 385 45 026 37 769 -10 19 
Stála aktiva 1412 848 1 217 67 -30 
Dlouhodobý nehmotný majetek 183 102 0 79 100 
Dlouhodobý hmotný majetek 1 229 746 1 217 65 -39 
Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 
Oběžná aktiva 37 641 42 808 34 148 -12 25 
Zásoby 3 936 6 385 7 985 -38 -20 
Dlouhodobé pohledávky 6 094 4 208 2 111 45 99 
Krátkodobé pohledávky 26 612 30 022 23 386 -11 28 
Krátkodobý finanční majetek 999 2 193 693 -54 216 
Ostatní aktiva 1 332 1 370 2 404 -3 -43 
 
Aktiva celkem mají ve sledovaném období kolísavý trend. Rok 2015 ve sledovaném 
období je největším nárůstem aktiv celkem a to o 19% (7 257 tis. Kč).  V roce 2016 se aktiva 
celkem snížila o 10% (4 641 tis. Kč). Výše aktiv na konci sledovaného období a to v roce 
2016 je 40 385 tis. Kč. 
Stálá aktiva mají ve sledovaném období kolísavý trend z důvodů nákupu a prodeje 
dlouhodobého hmotného majetku a z důvodu nákupu dlouhodobého nehmotného 
majetku a to hlavně softwarových licencí. V roce 2015 došlo ke snížení stálých aktiv o 30 % 
(369 tis. Kč). Rok 2016 zaznamenává velký nárůst aktiv za sledované období a to o 67% 
(567 tis. Kč).  
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Oběžná aktiva jsou také v kolísavém trendu, neboť v roce 2015 se oběžná aktiva 
zvýšila o 25% (8 660 tis. Kč). Rok 2016 zase představuje snížení oběžných aktiv o 12% 
(5 167 tis. Kč). Stav oběžných aktiv nejvíce ovlivňují krátkodobé pohledávky. Dlouhodobé 
pohledávky mají rostoucí trend, protože ty v roce 2015 až 2016 vzrostly o 288% 
(3 983 tis. Kč). Dále oběžná aktiva ovlivňuje stav zásob, společnost s touto skutečností 
pracuje a každý rok se snaží snížit své zásoby. Za roky 2015 a 2016 se zásoby snížili o 58% 
(4 049 tis. Kč). 
Ostatní aktiva představují složky časového rozlišení.  Ostatní aktiva v roce 2015 
klesají a to o 43% (1 034 tis. Kč). Poté dochází k dalšímu mírnému poklesu ostatních aktiv 
a to v následujícím roce 2016 o 3% (1 332 tis. Kč). 
Souhrn změn aktiv zaznamenaný v Grafu 1. 
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Následují pasiva u horizontální analýzy rozvahy společnosti PRUNIWERK a.s. Vývoj pasiv je 
možno vidět v Tabulce 2. 
Tabulka 2 - Horizontální analýza pasiv 
Pasiva 
zdroje financování Horizontální analýza (%) 
2016 2015 2014 změna 16 změna 15 
Pasiva celkem 40 385 45 026 37 769 -10 19 
Vlastní kapitál 6 824 4 802 3 323 42 45 
Základní kapitál 2 000 2 000 2 000 0 0 
Kapitálové fondy 0 0 0 0 0 
Rezervní fondy 160 160 133 0 20 
Výsledek hosp. min. let 2 643 1 162 635 127 83 
VH běžného účetního období 2 021 1 480 555 37 167 
Cizí zdroje 33 561 40 224 34 446 -17 17 
Rezervy 0 0 0 0 0 
Dlouhodobé závazky 751 779 722 -4 8 
Krátkodobé závazky 32 810 27 886 22 667 18 23 
Bankovní úvěry a výpomoci 10 000 11 559 11 057 -13 5 
Ostatní pasiva 0 0 0 0 0 
 
Vlastní kapitál má vzrůstající tendenci a to po celý interval analýzy. Vlastní kapitál 
velice ovlivňuje výsledek hospodaření účetního období. V roce 2015 byl nárůst vlastního 
kapitálu o 45% (1 479 tis. Kč) a v roce 2016 následuje další nárůst vlastního kapitálu a to 
o 42% (2 022 tis. Kč). 
Cizí zdroje v tomto případě mají kolísavý trend. V roce 2015 došlo ke zvýšení cizích 
zdrojů o 17% (5 778 tis. Kč) a následující analyzovaný rok 2016 došlo naopak ke snížení 
cizích zdrojů o 17% (6 663tis. Kč). Cizí zdroje nejvíce ovlivňují krátkodobé závazky. 
Krátkodobé závazky mají rostoucí tendenci po celý interval analýzy. V roce 2015 
identifikujeme nárůst o 23% (5 2019 tis. Kč) a v roce 2016 nárůst o 18% (4 924 tis. Kč). 
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Souhrn změn pasiv zaznamenaný v Grafu 2. 
 
Graf 2 - Horizontální analýza pasiv 
3.1.2 Vertikální analýza rozvahy 
Začneme provedením vertikální analýzy aktiv, znázorněn v Tabulce 3. 




















Výsledek hosp. min. let




Bankovní úvěry a výpomoci
Aktiva 
Ukazatele (v tis. Kč a v %)  
2016 % 2015 % 2014 % 
Aktiva celkem 40 385 100,00% 45 026 100,00% 37 769 100,00% 
Stála aktiva 1412 3,50 848 1,88 1 217 3,22 
Dlouhodobý nehmotný maj. 183 0,45 102 0,23 0 0,00 
Dlouhodobý hmotný maj. 1 229 3,04 746 1,66 1 217 3,22 
Dlouhodobý finanční maj. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Oběžná aktiva 37 641 93,21 42 808 95,07 34 148 90,41 
Zásoby 3 936 9,75 6 385 14,18 7 985 21,14 
Dlouhodobé pohledávky 6 094 15,09 4 208 9,35 2 111 5,59 
Krátkodobé pohledávky 26 612 65,90 30 022 66,68 23 386 61,92 
Krátkodobý finanční maj. 999 2,47 2 193 4,87 693 1,83 
Ostatní aktiva 1 332 3,30 1 370 3,04 2 404 6,37 
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Aktiva celkem obsahují největší podíl krátkodobé pohledávky. Průměrný podíl 
krátkodobých pohledávek se pohybuje v rozmezích 60 – 70 %. Protože se firma zabývá 
zakázkovou výrobou, bude vždy největší podíl v krátkodobých pohledávkách. 
Oběžná aktiva převažují na celkové bilanční sumě v rozmezí 90 – 96 %. 
Nejpodstatnější podíl v oběžných aktivech je v krátkodobých pohledávkách a to v průměru 
60 – 70 %. Dlouhodobé pohledávky mají rostoucí trend a začínají být podstatnou součástí 
oběžných aktiv. V průměru dlouhodobé pohledávky tvoří 5 – 16 % oběžných aktiv. Zásoby 
se v podniku snaží každoročně snížit, z důvodu větších výrobních prostor i přes to tvoří 
10 – 22 % aktiv. 
Ostatní aktiva tvoří minimální podíl. Ostatní aktiva jsou v rozmezí 3 – 7%. 
Podíly jednotlivých položek aktiv znázorňuje Graf 3 
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Stejně jako u horizontální analýzy přichází na řadu vertikální analýza pasiv. Ta je 
zobrazena v Tabulce 4. 
Tabulka 4 - Vertikální analýza pasiv 
Pasiva 
Ukazatele (v tis. Kč a v %) 
2016 % 2015 % 2014 % 
Pasiva celkem 40 385 100,00 45 026 100,00 37 769 100,00 
Vlastní kapitál 6 824 16,90 4 802 10,66 3 323 8,80 
Základní kapitál 2 000 4,95 2 000 4,44 2 000 5,30 
Kapitálové fondy 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Rezervní fondy 160 0,40 160 0,36 133 0,35 
Výsledek hosp. min. let 2 643 6,54 1 162 2,58 635 1,68 
VH běžného účetního období 2 021 5,00 1 480 3,29 555 1,47 
Cizí zdroje 33 561 83,10 40 224 89,34 34 446 91,20 
Rezervy 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Dlouhodobé závazky 751 1,86 779 1,73 722 1,91 
Krátkodobé závazky 32 810 81,24 27 886 61,93 22 667 60,01 
Bankovní úvěry a výpomoci 10 000 24,76 11 559 25,67 11 057 29,28 
Ostatní pasiva 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
 
Jak je z tabulky zřejmé největší podíl na straně pasiv mají krátkodobé závazky a to 
v rozmezí 60 – 82 %. Další podstatný podíl tvoří bankovní úvěry a výpomoci, které zaujímají 
24 – 30 % pasiv. 
Vlastní kapitál tvoří hlavně výsledek hospodaření minulých let, který je můžeme 
vidět v tabulce a je v rozmezí 1,5 – 6,5 %. Druhou podstatnou částí vlastního kapitálu je 
výsledek hospodaření běžného účetního období. Výsledek hospodaření běžného účetního 
období má růstovou tendenci, v roce 2015 vzrostl z 1,47 % na 3,29 % a v roce 2016 byl 
nárůst až na 5 %. Společnost se nedostala do ztráty ve zkoumaném období. 
Cizí zdroje měly největší podíl ve sledovaném období v roce 2014, kdy 
představovaly téměř 92 % celkových pasiv. Ve sledovaném období se cizí zdroje pohybují 
v rozmezí 83 – 92 %. Další důležitou složkou cizích zdrojů jsou bankovní úvěry a výpomoci, 
které se pohybují mezi 24 – 30 %. 




Podíly jednotlivých položek pasiv znázorňuje Graf 4. 
 
Graf 4 - Vertikální analýza pasiv 
 
3.1.3 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 
Data byla zpracována z účetních výkazů. Horizontální analýza se zaměřuje 
na změny výkazu zisku a ztráty v našem sledovaném období. 
Horizontální analýza nákladů za analyzované období je zobrazena v tabulce 5. 
Tabulka 5 - Horizontální analýza nákladů 
Ukazatele (v tis. Kč) 2016 2016/2015(%) 2015 2015/2014(%) 2014 
Náklady 114 409 -8,37 124 860 25,43 99 549 
Provozní náklady 113 170 -8,24 123 332 25,88 97 974 
Náklady na prodané zboží 617 4,58 590 -25,79 795 
Výkonová spotřeba 81 022 -1,01 81 846 14,06 71 756 
Osobní náklady 12 485 5,98 11 780 -32,22 17 380 
Daně a poplatky 82 24,24 66 -10,81 74 
Odpisy dlouhodobého majetku 427 2,40 417 -4,58 437 
Změna stavu reserv 41 583,33 6 0,00 0 
Ostatní provozní náklady 18 496 -35,39 28 627 280,07 7 532 
Finanční náklady 1 239 -18,91 1 528 -2,98 1 575 
Nákladové úroky 395 0,25 394 -15,81 468 
Ostatní finanční náklady 844 -25,57 1 134 2,44 1 107 
Mimořádné náklady 0 0,00 0 0,00 0 
 
Náklady se mezi roky 2014 a 2015 poměrně vysoce zvýšily a to o necelých 25,5 % 
(25 311 tis. Kč). Následující rok došlo k mírnému snížení nákladů a to o 8,37 % 
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Provozní náklady mají hlavní podíl všech nákladů a největší podíl z provozních 
nákladů patří právě výkonové spotřebě. V roce 2015 výkonová spotřeba vzrostla o 14,06 % 
(10 090 tis. Kč), následující rok došlo k mírnému snížení a to o 1,01 % (824 tis. Kč). Další 
významnou položkou provozních nákladů jsou ostatní provozní náklady. Ostatní náklady 
v roce 2015 vzrostly o 280,07 % (21 095 tis. Kč). 
Finanční náklady mají klesající trend po celé zkoumané období. Nejnižší pokles 
můžeme vidět v roce 2015 a to o necelé 3 % (47 tis. Kč), následuje rok 2016 a pokles 
o 18,91 % (289 tis. Kč). Největší položkou finančních nákladů jsou ostatní finanční náklady. 
Mimořádné náklady se v tomto sledovaném období ve společnosti PRUNIWERK a.s. 
vůbec nevyskytují. 
Největší náklad v našem případě je náklad provozní, proto vidíme převážně vývoj 
tohoto nákladu. Vývoj nákladů můžeme vidět v Grafu 5. 
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Následuje další sledovaný absolutní ukazatel a tím je horizontální analýza výnosů 
v našem sledovaném období. Lze vidět v Tabulce 6. 
Tabulka 6 - Horizontální analýza výnosů 
Ukazatele (v tis. Kč) 2016 2016/2015(%) 2015 2015/2014(%) 2014 
Výnosy 118 682 -8,01 129 022 31,02 98 475 
Provozní výnosy 118 588 -8,03 128 944 31,09 98 361 
Tržby za zboží 932 17,53 793 -26,64 1 081 
Tržby z prodeje vlastních 
výrobků a služeb 
99 170 -0,14 99 312 10,67 89 741 
Tržby z dlouhodobého majetku 0 -100,00 134 1814,29 7 
Ostatní provozní výnosy 18 486 -35,60 28 705 281,11 7 532 
Finanční výnosy 94 20,51 78 -31,58 114 
Výnosové úroky 0 0,00 0 -100,00 17 
Ostatní finanční výnosy 94 20,51 78 -19,59 97 
Mimořádné výnosy 0 0,00 0 0,00 0 
 
Celkový trend horizontální analýzy výnosů ovlivňuje největším podílem tržby 
z prodeje vlastních výrobků a služeb. 
Provozní výnosy tvoří hlavně tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb. Tržby 
z prodeje vlastních výrobků a služeb mají kolísavý trend. V roce 2015 tržby z prodeje 
vlastních výrobků a služeb vzrostly o 10,67 % (9 571 tis. Kč), následující rok 2016 tomu bylo 
naopak, nadešel pokles o 0,14 % (142 tis. Kč). 
Finanční výnosy tvoří zejména ostatní finanční výnosy. V roce 2015 došlo ke snížení 
finančních výnosů o 31,58 % (36 tis. Kč). V roce 2016 finanční výnosy zaznamenávají nárůst 
a to o 20,51 % (16 tis. Kč). 
Mimořádné výnosy se v podniku za naše sledované období neobjevily.  
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V Grafu 6 podobně jako u nákladu, lze vidět pouze vývoj provozních výnosů. 
 
Graf 6 - Horizontální analýza výnosů 
 
3.1.4 Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 
Pracuje s vnitřní strukturou absolutních ukazatelů. Ve výkazu zisku a ztráty 
dostáváme položky výnosů a nákladů, se kterými pracujeme. 
V Tabulce 7 je provedena vertikální analýza nákladů. 
Tabulka 7 - Vertikální analýza nákladů 
Ukazatele (v tis. Kč a v %) 2016 2015 2014 
Náklady 114 409 100,00 124 860 100,00 99 549 100,00 
Provozní náklady 113 170 98,92 123 332 98,78 97 974 98,42 
Náklady na prodané zboží 617 0,54 590 0,47 795 0,80 
Výkonová spotřeba 81 022 70,82 81 846 65,55 71 756 72,08 
Osobní náklady 12 485 10,91 11 780 9,43 17 380 17,46 
Daně a poplatky 82 0,07 66 0,05 74 0,07 
Odpisy dlouhodobého 
majetku 
427 0,37 417 0,33 437 0,44 
Změna stavu reserv 41 0,04 6 0,00 0 0,00 
Ostatní provozní náklady 18 496 16,17 28 627 22,93 7 532 7,57 
Finanční náklady 1 239 1,08 1 528 1,22 1 575 1,58 
Nákladové úroky 395 0,35 394 0,32 468 0,47 
Ostatní finanční náklady 844 0,74 1 134 0,91 1 107 1,11 
Mimořádné náklady 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
 
Jak je z tabulky patrné, největší položku nákladů tvoří provozní náklady 
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Provozní náklady za náš sledovaný interval zůstávají konzistentní a to mezi 98 – 99 
%. Výkonová spotřeba, která je u provozních nákladů nejpodstatnějším prvkem, 
se pohybuje v rozmezí 65 – 72 %. 
Mimořádné náklady v podniku nejsou a nezasahují do celkových nákladů. 
V Grafu 7 jsou zobrazeny podíly všech nákladů na celkových nákladech. 
 
Graf 7 - Vertikální analýza nákladů 
Následující Tabulka 8 představuje vývoj a podíl vertikální analýzy výnosů. 
Tabulka 8 - Vertikální analýza výnosů 
Ukazatele (v tis. Kč a v %) 2016 2015 2014 
Výnosy 118 682 100,00 129 022 100,00 98 475 100,00 
Provozní výnosy 118 588 99,92 128 944 99,94 98 361 99,88 
Tržby za zboží 932 0,79 793 0,61 1 081 1,10 
Tržby z prodeje vlastních 
výrobků a služeb 
99 170 83,56 99 312 76,97 89 741 
91,13 
Tržby z dlouhodobého majetku 0 0,00 134 0,10 7 0,01 
Ostatní provozní výnosy 18 486 15,58 28 705 22,25 7 532 7,65 
Finanční výnosy 94 0,08 78 0,06 114 0,12 
Výnosové úroky 0 0,00 0 0,00 17 0,02 
Ostatní finanční výnosy 94 0,08 78 0,06 97 0,10 
Mimořádné výnosy 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
 
Hlavní podíl jak lze z tabulky vyčíst májí tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb. 
Provozní výnosy jsou především tvořeny tržbami z prodeje vlastních výrobků 
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Finanční výnosy jsou hlavně tvořeny ostatními výnosy a tvoří z celkového podílu 
méně než 1 %. 
Mimořádné výnosy se ve firmě neobjevují. 
V Grafu 8 lze vidět celkový podíl výnosů. Provozní výnosy jsou oproti finančním tak 
velké (přes 99 %), že v grafu není téměř možné zaznamenat ostatní výnosy. 
 
Graf 8 - Vertikální analýza výnosů 
3.2 Výpočet poměrových ukazatelů 
V této analýze podrobíme společnost PRUNIWERK a.s. ukazateli likvidity, rentability, 
zadluženosti a ukazatelem rentability. 
3.2.1 Ukazatele likvidity 
Tabulka 9 ukazuje výsledky ukazatele likvidity ve sledovaných období. 
Tabulka 9 - Ukazatele likvidity 
Likvidita 2016 2015 2014 
Okamžitá likvidita 0,03 0,08 0,03 
Pohotová likvidita 1,03 1,31 1,16 
Běžná likvidita 1,15 1,54 1,51 
 
Okamžitá likvidita by se měla dle doporučených hodnot pohybovat v rozmezí 
0,2 – 0,5. Z tabulky lze vidět, že hodnoty nedosahují ani hodnoty 1. Je to z důvodu 
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Pohotová likvidita – doporučená hodnota pohotové likvidity se pohybuje v rozmezí 
1 -1,5. Pohotová likvidita v podniku PRUNIWERK a.s. je v doporučených hodnotách. 
Běžná likvidita – doporučená hodnota 1,8 – 2,5. 
Pravděpodobnější zachování platební schopnosti podniku, závisí na hodnotách 
ukazatelů. Čím vyšší hodnoty, tím je zachováni pravděpodobnější. Vývoj zachycuje Graf 9. 
 
Graf 9 - Vývoj ukazatelů likvidity 
3.2.2 Ukazatele rentability 
Celkový vývoj ukazatele rentability zaznamenán v Tabulce 10. 
Tabulka 10 - Ukazatele rentability 
Rentabilita 2016 2015 2014 
ROA 5% 3,29% 1,47% 
ROE 29,62% 30,82% 16,70% 
ROS 2,01% 1,48% 0,61% 
 
Rentabilita aktiv (ROA) – vyjadřuje do jaké míry, se podniku daří z dostupných aktiv 
vytvářet zisk. 
Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) – vyjadřuje, jak efektivně podnik zhodnocuje 
prostředky do podniku vložené. 
Rentabilita tržeb (ROS) – vyjadřuje, jak velké výnosy musí podnik vytvořit, 
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3.2.3 Ukazatele zadluženosti 
Výpočet dlouhodobé a běžné zadluženosti byl proveden a zapsán do Tabulky 11. 
Tabulka 11 - Ukazatele zadluženosti 
Zadluženost 2016 2015 2014 
Dlouhodobá zadluženost 1,86% 1,73% 1,91% 
Běžná zadluženost 81,24% 61,93% 60,01% 
 
Dlouhodobá zadluženost – ideální hodnota dlouhodobé zadluženosti je pod 25%. 
Běžná zadluženost – nabývá vysokých hodnot a to z důvodu provozního financování 
z cizích zdrojů. V tomto případě krátkodobým úvěrem. [5] 
V Grafu 10 můžeme vidět dlouhodobou a běžnou zadluženost. 
 
Graf 10 - Dlouhodobá a běžná zadluženost 
Koeficient samofinancování (ekvity ratio) určuje, jak moc jsou aktiva podniku 
financována vlastním kapitálem. Porovnání údajů Ministerstva průmyslu a obchodu 
s našimi hodnotami v Tabulce 12 a graficky srovnáno v Grafu 15. 
Tabulka 12 - Koeficient samofinancování 
Koeficient samofinancování 2016 2015 2014 
Equity Ratio (podniku) 16,97% 10,66% 8,88% 
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Graf 11 - Koeficient samofinancování v podniku a odvětví 
3.2.4 Ukazatele aktivity 
Tyto ukazatelé se snaží zhodnotit, jak úspěšně podnik hospodaří s aktivy. Vývoj je 
zobrazen v Tabulce 13. 
Tabulka 13 - Ukazatele aktivity 
Aktivita 2016 2015 2014 
Obrat celkových aktiv 2,48 2,22 2,40 
Obrat zásob 14,16 22,97 31,58 
Obrat pohledávek 91,72 123,13 101,18 
Obrat závazků 120,70 103,09 92,71 
 
Obrat celkových aktiv – udává počet obratů aktiv za rok. Minimální hodnota by 
měla být 1. Splněno. 
Obrat zásob – udává kolikrát se zásoby použijí a znova doplní. Společnost vyrábí 
na zakázku, proto tento výsledek. 
Obrat pohledávek – udává počet dní do splacení pohledávky. Podnik by se měl 
snažit snižovat tuto hodnotu. 
Obrat závazků – udává počet dní, kdy se neuhradí závazek. Podnik by se měl snažit 
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V Grafu 12 je znázorněn pohled na ukazatele aktivity. 
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4 Posouzení finanční situace firmy 
Podle horizontální analýzy aktiv, můžeme vidět oběžná aktiva jako dominantní 
prvek. Oběžná aktiva jsou v kolísavém trendu, neboť v roce 2015 se oběžná aktiva zvýšila 
o 25% (8 660 tis. Kč). Rok 2016 zase představuje snížení oběžných aktiv o 12% (5 167 tis. Kč). 
Stav oběžných aktiv nejvíce ovlivňují krátkodobé pohledávky. Dlouhodobé pohledávky mají 
rostoucí trend, protože ty v roce 2015 až 2016 vzrostly o 288% (3 983 tis. Kč). Dále oběžná 
aktiva ovlivňuje stav zásob, společnost s touto skutečností pracuje a každý rok se snaží snížit 
své zásoby. Za roky 2015 a 2016 se zásoby snížili o 58% (4 049 tis. Kč). 
Podle horizontální analýzy pasiv je patrné, že dominantním prvkem jsou cizí zdroje. 
Cizí zdroje v tomto případě mají kolísavý trend. V roce 2015 došlo ke zvýšení cizích zdrojů 
o 17% (5 778 tis. Kč) a následující analyzovaný rok 2016 došlo naopak ke snížení cizích 
zdrojů o 17% (6 663tis. Kč). Cizí zdroje nejvíce ovlivňují krátkodobé závazky. Krátkodobé 
závazky mají rostoucí tendenci po celý interval analýzy. V roce 2015 identifikujeme nárůst 
o 23% (5 2019 tis. Kč) a v roce 2016 nárůst o 18% (4 924 tis. Kč). Růst krátkodobých závazků 
je společností očekávaný, neboť společnost provádí zakázkovou výrobu. 
Podle vertikální analýzy rozvahy je patrné, že v oběžných aktivech se nachází 90 – 
96% všech aktiv. Nejpodstatnější podíl v oběžných aktivech je v krátkodobých 
pohledávkách a to v průměru 60 – 70 %. Dlouhodobé pohledávky mají rostoucí trend 
a začínají být podstatnou součástí oběžných aktiv. V průměru dlouhodobé pohledávky tvoří 
5 – 16 % oběžných aktiv. Zásoby se v podniku snaží každoročně snížit, z důvodu větších 
výrobních prostor i přes to tvoří 10 – 22 % aktiv. 
Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty nám říká, že se náklady mezi roky 2014 
a 2015 poměrně vysoce zvýšily a to o necelých 25,5 % (25 311 tis. Kč). Následující rok došlo 
k mírnému snížení nákladů a to o 8,37 % (10 451 tis. Kč). Provozní náklady mají hlavní podíl 
všech nákladů a největší podíl z provozních nákladů patří právě výkonové spotřebě. V roce 
2015 výkonová spotřeba vzrostla o 14,06 % (10 090 tis. Kč), následující rok došlo k mírnému 
snížení a to o 1,01 % (824 tis. Kč). Další významnou položkou provozních nákladů jsou 
ostatní provozní náklady. Ostatní náklady v roce 2015 vzrostly o 280,07 % (21 095 tis. Kč). 
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Podle vertikální analýzy výkazu zisku a ztráty je patrné, že největší položku nákladů 
tvoří provozní náklady a to specificky výkonová spotřeba. Provozní náklady za náš 
sledovaný interval zůstávají konzistentní a to mezi 98 – 99 %. Výkonová spotřeba, která je 
u provozních nákladů nejpodstatnějším prvkem, se pohybuje v rozmezí 65 – 72 %. 
Okamžitá likvidita by se měla dle doporučených hodnot pohybovat v rozmezí 0,2 – 
0,5. Okamžitá likvidita nedosahuje ani hodnoty 1. Je to z důvodu nedostatečného držení 
peněžních prostředků. Doporučená hodnota pohotové likvidity se pohybuje v rozmezí 1 -
1,5. Pohotová likvidita v podniku PRUNIWERK a.s. je v doporučených hodnotách. 
Rentabilita vlastního kapitálu je v podniku na velmi dobré úrovni. Podnik 
zhodnocuje prostředky, které jsou do něj vložené v celku velmi kvalitně. V roce 2014 to bylo 
16,7 % a další rok téměř 31 %. Tento trend se nezměnil ani následující rok, kdy rentabilita 
vlastního kapitálu byla téměř 30 %. 
Vývoj ukazatele dlouhodobé zadluženosti by se měl pohybovat pod hranicí 25 %. 
Společnost PRUNIWERK a.s. má dlouhodobou zadluženost ve sledovaném období 
v hodnotách do 2 %. Z toho důvodu je na tom velmi dobře. Běžná zadluženost nabývá 
vysokých hodnot a to z důvodu provozního financování z cizích zdrojů. V tomto případě 
krátkodobým úvěrem. Koeficienty samofinancování (ekvity ratio) určují, jak moc jsou aktiva 
podniku financována vlastním kapitálem. Hodnoty ve sledovaném období se pohybují mezi 
8 – 17 % oproti odvětí, které se pohybuje kolem 50 %. Tento výsledek, je také ovlivněn 
provozním financováním z cizích zdrojů. 
Minimální hodnota výpočtu obratu celkových aktiv by měla být na hodnotě 1. 
Podnik má v našem sledovaném období hodnotu pokaždé přes 2. Ukazatel obratu zásob 
a jeho doporučený interval, který je mezi hodnotami 30 – 70, splňuje jen sledovaný rok 
2014. Následující roky se společnost snaží zbavovat zásob pro zvětšení výrobních kapacit. 
Obrat pohledávek by měl mít klesající trend, společnost by měla usilovat o rychlejší splacení 
vydaných faktur. Obrat pohledávek má kolísavý trend. Vývoj obratu závazků by měl mít 




Zadáním bakalářské práce byla finanční analýza podniku PRUNIWERK a.s. Ze začátku 
práce jsme si tuto společnost charakterizovali. V další části této práce jsme si uvedli 
teoretická východiska pro tvorbu finanční analýzy.  
Cílem bakalářské práce bylo vyhodnocení finanční situace za sledované období 2014 – 2016 
a nalezení případných nedostatků či odůvodnění špatného výsledku nějaké z analýz. 
Informace pro vyhodnocení ukazatelů finanční analýzy jsem získal z podnikových 
zpráv auditora, které obsahovaly rozvahu a výkaz zisku a ztrát. Menší problém nastal 
ve srovnávání těchto dokumentů, neboť v roce 2016 byla zavedena změna účetních 
předpisů a zasáhla významně do struktury a náplně položek účetních výkazů účetní závěrky. 
Finanční analýza společnosti se nakonec povedla vyřešit. Finanční situace 
společnosti je na dobré úrovni. Společnost každým rokem roste, rozšiřuje své prostory 
a snaží se hledat nové příležitosti na trhu. 
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